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Segala sesuatu mempunyai pesonanya sendiri,
bahkan kegelapan dan kesunyian sekalipun, dan aku belajar,
apa pun yang kualami, di situlah aku merasa puas. (Helen Keller)
“Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahunan,
tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan.”(Amsal 1:7)
“Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan
kepadaku.” (Filipi 4:13)
Kupersembahkan teruntuk….
• Yesus Kristus, untuk setiap kasih dan penyertaanMu, serta pengalaman yang
indah bersama dengan Engkau, You’re my Saviour, You’re my all in all, bukan
karena kekuatanku, tanpaMu kutakkan mampu.
• Keluargaku, anugerah termanis yang aku miliki,




Perencanaan dan perancangan Gereja Kristen Indonesia di Babarsari,
Yogyakarta ini bertujuan untuk menciptakan sebuah tempat ibadah yang mampu
mendukung pertumbuhan inklusif secara spiritual maupun non spiritual bagi
pengguna gereja. Dalam perencanaan dan perancangannya, bangunan gereja
seharusnya mampu mewadahi dan mengkomunikasikan makna religius yang
terdiri atas makna liturgis dan makna dogmatis tersebut kepada jemaatnya.. Salah
satu bahasa arsitektural yang memegang peranan penting dalam proses
pemaknaan ini adalah media pencahayaan alami. Cahaya matahari merupakan
salah satu cahaya alami, yang juga merupakan wujud keagungan dan kebesaran
Allah melalui ciptaanNya.
Interprestasi makna cahaya alami ini pada gereja-gereja Kristen sangat
kurang diperhatikan. Jemaat cenderung mengabaikaannya dan lebih
mementingkan aspek teologis dalam gerejanya. Menurut H.G Gadamer, cahaya
merupakan unsur protagonis sebagai landasan fundamental teologi. Hal ini
menunjukkan bahwa melalui cahaya, aspek teologis yang akan disampaikan dapat
tercapai. Oleh sebab itu, konsep penggunaan cahaya alami pada gereja Kristen
juga baik dan penting untuk mendukung penyampaiaan aspek teologis kepada
jemaatnya. Konsep penggunaan cahaya dimaksudkan untuk memberikan efek
Cahaya Ilahi ke dalam interior bangunan gereja, dimana cahaya sebagai
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2. Bapak Ir. YP. Suhodo Tjahyono, MT, selaku Dosen Pembimbing II, atas
bimbingan dan pengarahan kepada penulis dalam menyelesaikan tugas akhir.
3. Bapak Ir. FX. Eddy Arinto, M.Arch., selaku Ketua Program Studi Arsitektur
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